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Franí[UtíO 
c o n c e r t a d o 
«letin m, ©fitiitl 
DE L á P R O V E I A OE LEÓN 
ADVERTENCIA OP^ClAL 
I .uvgo que t u Brea. Alea ldee j Secre-
l a h M reciban lo» n ú m e r o s del B o u r r Í N 
%u oorrespondan «1 d is t r i to , d i apondr in 
que M fije «fl ejemplar e n e l l i t i o de eos» 
t a m b r e , donde p e r m a n e c e r á ¿ a s t a el rec i -
bo de l n ú m e r o l i g o i e n t e . 
L o e Secretarios c u i d a r á n de con i e r r a r 
l o a BOLETINES coleccionados ordenada-
B e a K p e n s u encuade r sa f i i ón , qne debe-
l é Tenflearae cada a ñ o . 
Sft P U D U C A LOS UJNSS, MIÉRCOLES Y VltRNHü 
Se snecribe en le C o n t a d u r í a de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , a cuatro pe-
Betas cincuenta c é n t i m o s el i r i t t t s t r e , ceno peettes a l semestre j quince 
pesetas a i a ñ o , a loa particulares, pagadas a l sol ic i tar la s u c c r i p c i ú n . l o s 
pagos de fuera de l a c a p i t a l se h a r á n por Ubran ia del G i r o mutuo, a d m i -
t i é n d o s e só lo ael loeen las suscripciones de t r imestre , y ú n i c a m e n t e por l a 
f racción de peseta que resu l ta . L e s ¿uec r ipc icnee atrasadas se cobran con 
aumento proporcional . 
L o a Apuntamien tos de esta p rov inc ia a b o n a r á n l a susc r ipc ión con 
ar reglo a l a escala inserta en c i rcu la r de l a Comis ión provincia) , pub l icad i 
en loa n ú m e r t s de este BOLBTÍH de ftchns 20 y 22 de diciembre de 1905. 
L o s Juzgados munic ipa les , s i n d i s t inc ión , diez pesetas a l aflo. 
n ú m e r o s sueltos, ve in t i c i aco c é n t i m o s de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s cUaposieisnee de las autoridades, excepto las q t » 
seau a instaueia de parte no pobre, se inse r t s rÁn of l -
e ia lmsn te» as imismo cualquier anuncio conceruiectd u 
w r r i c i o n a e i c n i l i^ua ((imane de Ins mi&mns; lo de i n -
t e r á s par t icu la r previo el pago adelhntado de v e í a t e 
aétttíxao* de p e s e n por cada ifñes de inse rc ión . 
Loe anuneios a que hace referencia l a c i rco i nr de l a 
O o m i l i d e proTincibl , fecha H do diciembre de líX"*, en 
eumpl imiento e l acuerdo de la P i p u t e c i ^ a de 20 de na-
Tietobr* de dicho a ñ o , y cuya eircuitj- ha sido p u b l i -
cada en loa BOLMTEHSS OFICIALES de 20 y t 2 de d i c i c n -
bre j a citado, Bit a b c u a r á n eun arreglo a ía t a - i í a qne ra 
mtneionados BOL&TTXSS se íní>«rt«. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO D E MINISTROS 
S . M . el REY Don Alfonso X l l l 
(Q. D . G.), S. M . la REINA Dolía 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Aiturlaa e Infantes, con-
ttnúan sin novedad en sa Importante 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
¡QacM dd di» 13 i« junio di 1818.) 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACION 
RBALES ÓRDENES-CIRCULARES 
Por el Ministro de Hacienda se 
comunica a este de la Gobernación, 
con fecha 13 de mayo del corriente 
alio, la Real orden siguiente: 
«La octava dispcstcMn especial 
de la ley de Presupuesto de 29 de 
diciembre de 1910, autorizó al Go-
bierno de S. M . para concertar con 
loa Ayuntamientos el pego de sus 
débitos por anualidades, con arreglo 
a las bases que la misma contiene, 
setalando los plazos en que hablan 
de solicitar sus beneficios y el ma-
yor tiempo a que podían optar para 
realizar los ingresos de la cantidad 
concertada. 
En el último párrafo de la expre-
sada octava disposición especial, te 
previene que los Gobernadores civi-
les no aprueben ningún pretupues-
to municipal en que no se consigne 
la cantidad anual concertada, y al 
efecto, como en el mismo párrtfo 
se ordena, se dló conocimiento a 
aquellas Aatoildadcs de la Real or-
den aprobando el concierto, y como 
la falta de cumplimiento de tan Im-
portante mandato legal, perjudicarla 
al Tesoro público,por privársele de 
la recaudaclós en ios piezos rrgla-
mentarios de la correspondiente 
anualidad; 
S. M . e Rey (Q. D . O.) se ha ser-
vido disponer: 
1.° Que por el Ministerio de su 
digno cargo se recuerde a los Go-
bernadores civiles la Imprescindible 
necesidad de que no aprueben nin-
gún presupuesto municipal en que 
se deje de consignar ta anualidad 
concertada para pago de sus atrasos' 
hasta 31 de diciembre de 1910. 
2. ° Que tan luego cerno los Go-
bernadores civiles aprueben los pre-
supuestos municipales tn que figure 
la cenespondiente anualidad para 
satisfacer aquella cb|fgacl<Sn,lo pen-
ga en conocimiento de los respecti-
vos Delegados de Hacienda; y 
3. a Que si además de habérsele 
comunicado a su tiempo el conteni-
do de la Real orden aprobando el 
concierto en la que se hizo constar 
el nombre del Ayuntamiento, tiem-
po de duración y cantidad que debía 
consignar en sus presupuestos, ne-
cesitara otros datos, los reclamen 
de los respectivos Delegados de 
Hacienda. 
De Real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos que se 
Interesan.» 
De Real orden lo traslado a V . I. 
para au conocimiento y efectos Inte-
resados por el Ministro de Hacienda. 
Dios g'ierde a V. S. machos «flos. 
Madrid, 7 de junio de 1916.—Xuiz 
Jiménez. 
Señor Gobernador civil de... 
Próximo a transcurrir el plazo de 
cinco años, señalado en la Vigente 
ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda pública,del.0 de 
julio de 1911, para considerar cadu-
cados y extinguidos los ciédltos 
¡ contra elEstado, cuyo reconocimlen-
| to no hubiese sido reclamado a la 
! publicación de aquella Ley, o aun 
| siéndolo, no se hubiere relnstado el 
curso de su raspectlvo expediente 
dentro del citado plazo, y cumpllen-
i do la misión que ai Protectorado In-
cumbe de velar por los intereses de 
! las fundaciones de beneficencia par-
| tlculer, mucho más por las que se 
hallan huérfanas de representación, 
; con el fin de evitar el notorio perjui-
• cloque a la Beneficencia producirla 
: la caducidad o extinción de sus eré-
l (ditos contra el Estado, por Ignoran-
• cía o negligencia de las personas o 
entidades llamadas a ejtrcer su pa-
' tronezgo y edminlstrtción, 
S. M . el Rey (Q. D. G ) ha teni-
do a bien disponer: 
I •* Que las Juntas provinciales y 
municipales de Beneficencia, tas de 
Patronato, y en general todos lo* 
Patronos y Administradores de fun-
daciones particulares, reclamen an-
tes del 4 de julio próximo, cuantos 
créditos posean contra el Estedo las 
fundaciones que representen o ad-
minlttren, relnstandp el curso de su 
respectivo expediente de aquellos 
que hubieren sido reclamados antes 
de la publicación áe la citada Ley, y 
dando cuerta a este Ministerio de 
h£ berlo verificado; y 
2.* Que se publique esta dispo-
sición en la Gaceta de Madrid y 
Boletines Oficiales de las provin- ' 
das, sin perjuicio de que las Juutas 
provinciales de Beneficencia, practi-
quen directamente las gestiones ne-
cesarias al mejor éxito del fin pro-
puesto. 
Madrid 7 de junio de 1916.—Raiz 
Jiminet. 
(9u$l* dal di» 9 dt junio da Ulft.) 
M I N A S 
S J haca scb;r que el Sr. G:bsr-
nador ha acordado con esta fecha 
admitir las renuncias de los registros 
mineros de hulla que a continuación 
se expresan: Rosario, núm. 4 6(36, 
de seis pertenencias, en término de 
Sebero, A>untamientode Cistierna; 
Favorita, núm. 4.620, de 30 perte-
nenc'as, en término de Vlllanueva de 
la Tercia, Ayuntamiento de Rediez-
mo; Escondida, núm. 4 628, de 20 
pertenencias, en término de Cigo-
ñal, Ayuntamiento de Vnlderrueda; 
Pi lar , rúm. 4.615, de 30 pertenen-
cias, en lírmlro y Ayuntamiento de 
Pilero; Marín, rúm. 4 617, de 125 
pertenencias, en término y Ayunta-
miento de Pricro; Prudencia núme-
ro 3 ° . núm. 4 654, de 10 perte-
nencias, en término de Morgcbejo, 
Ayuntamiento de Valdcrrueda; Am-
pliación a Mariano, núm. 4 699, 
de 20 pertenencias, en término y 
Ayuntamiento de Rediezmo, y San 
Benito, rúm. 4 ESO. de 21 pertenen-
cias, en término y Ayuntemlento de 
Valdetrueda, presentadas por los in-
teresados; declarando car celados sus 
expedientes y francos los terrenos 
ccrrespondlentes. 
León 9 de junio de 1916.—El ln-
geniiro Jefe, J . Revilla. 
DON JOSÉ B B V I L L A Y H A Y A , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Lamber-
to Benito del Valle, vecino de Bil-
bao, se ha piesenlado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
25 del mes de mayo, a les once, una 
solicitud de registro pidiendo 3C8 ' 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Ver.eras número 1, sita en 
el paraje llamado < Er.lrepeñas,» 
término de Boñar, Ayuntamiento del 
mismo, y linda con las minas «Ma-
rlentG V «Baiico.xAntonla.» <Sa-
bero 9.a,» «MatiaS «Marta 4a.,» 
iAdoración>. Hace la designación 
de las citadas 308 pertenencias, en 
la forma siguiente, con arreglo al 
N . v : 
Se tendrá per punto de partida el 
cruce que hace el arroyo de Escu-
cha con el camino Vecinal de Las Bo-
das a Veneros, y de este punto se 
medirán al S. 5C0 metros, colocando 
la 1.a estaca; de ésta al E . 700, la 
2.*: de ésta al S. 600, la 3.a: de ésta 
al E. 600. la 4.a: de ésta al S. ÍI0O, la 
5.a; de ésta a l E . 1.300, la 6."; de 
ésta al N . 200, la 7.a; de ésta al O. 
400, la 8.a; de ésta al N . 400, la 9.a; 
de ésta al O. 300, la 10; de ésta al 
N . 200, la 11; de ésta al E. 200, la 
12; de ésta al N . 200, la 13; de ésta 
al E. SCO, la 14; de ésta al S. 200, 
la 15; de ésta a! E . 300, la 16; de 
ésta al N . 300, la 17; de ésta al E . 
1.800, la 18; de ésta al N . 300, la 
19; de ésta al O. 1.800,1a 20; de 
ésta al S. ICO, la 21, y de ésta con 
3 200 metros al O. , se llega al punto 
de partida, quedando ceirado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones lo* 
que se consideraren cen derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente 
E l expediente tiene el núm. 4.724. 
León 26 de mayo de 1916.—/. Re-
vil la. 
H go si bar: Que por D. Lamber-
to Benito del Valle, vecinude BU-
bao, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el d(a 25 
del mes de mayo, a las once y trein-
ta y cinco minutos, una solicitad de 
registro pidiendo 68 pertenencias 
parala mina de halla llamada Vene-
ros núm. 2 , sita en el paraje que 
llaman «La Pedresa y Sobre-Peña,» 
término de Llama. Ayuntamiento de 
Beflar, y linda con las minas «La 
Unión,» «María 2.*,» «Fortuna,» 
«Sotillo» y otras. Hace la designa-
ción de las citadas 68 pertenencias, 
en la forma siguiente, con arreglo 
al N . verdadero: 
Se tendrá por punto de partida la 
estaca núm. 4, que es el ángulo SO. 
de la mina* La Unión,» y de este pun-
to se medirán al S. 200 metros, co-
locando la 1.a estaca; de ésta al E. 
1.200, la 2.a; de ésta al N . 200, la 
3.a; de ésta al E 400, ta 4.*; de ésta 
al N . 300, la 5.a; de ésta al E. 300, 
la 6.a; de ésta al N . 300, la 7.a: de 
ésta al O 400, la 8.a; de ésta al N . 
200, la 9.a,- de ésta al 0.100, la 10; 
de ésta al S. 300, la 11; de ésta al 
O. SCO, la 12; de ésta al S. 300, la 
13; de ésta al O. 3Ü0, la 14; d? ésta 
al S. 200, la 15, y de ésta con 800 
metros al O., se llega al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno crol sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.725. 
León 26 de mayo de 1916.—/• Re-
vi l la . 
Hago seber: Que por D Secundi-
no Diez Fernández, vecino de O s -
tierna, se ha presentado en el Go-
bierno ciVi' de esta provincia en el 
día 25 del mes de mayo, a las diez y 
treinta y cinco minutos, una solici-
tud de registro pidiendo 20 perte-
nencias para la mina de hulla llama-
da Obdulia, sita en el paraje lla-
mado «El Chano», término deSahí-
¡ices de Ssbíro, Ayuntamiento de 
Cistierna. Hace la designación de 
las citadas 20 pertenencias, en ¡a 
forma siguiente, con arreglo al N . 
Verdadero: 
Se tendrá prr punto de partida 
una calicata construida en el alto de 
«El Chano,» entre descepas de ro-
ble recién cortadas, y desde él se 
medirán al N . 50 metros, colocando 
la l.n estaca; de ésta al E. 200, la 
2.a; de ésta al S. 200, la 3 a; de ésta 
al O. 1.000, la 4.a; de ésta al N 200, 
la 5.a; de ésta el E. 800 metros, o 
sea a la 1.", quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas. 
V habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en ei Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 28 del Reglamento 
de minería vigente. 
E l expediente tiene el núm. 4.725. 
León 27 de mayo de 1916.—/ 
v i l l a . 
Hago saber: Que por D . Juan Ca-
ballero Guerra, vecino de Cistierna, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 20 del 
mes de mayo, a las doce y cincuenta 
minutos, una solicitad de registro 
pidiendo 30 pertenencias para la mi-
na de hulla licmada Fi lo , sita en el 
paraje llamado «Las Araiellas.» tér-
mino de Cistierna, Ayuntamiento del 
mismo. Hace la designación de las 
citadas 30 pertenencias, en la Ierma 
siguiente, con arreg'o al N . verda 
dero: 
Se tendrá por punto de partida 
una calicata a la parte abajo del ca-
mino de la Colladielia, y desde él se 
medirán al N . 200 metros, colocan-
do la 1es taca ; de ésta al 0.1.000, 
la 2.a; de ésta al S. 300, la 3.a; de 
ésta ai E. l.OCO, la 4.a. y de ésta 
con ICO metros al N . , se llegará a la 
1.a, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que «ene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el nrt. 28 del Regla-
mento de minería vigente. 
El expediente tiene e) ndm. 4.709. 
León29 de mayo ¿ e m e —/.Re-
villa. 
OFICINAS D E HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES E IMPUESTOS 
DE LA PROVINCIA PE LEÓN 
Circular 
No obstante las muchas reclama-
clones que se les han hecho, los 
Ayuntamientos que a continuación 
se relacionan, no han remitido aún 
a esta oficina las certificaciones de 
ingresos obtenidos por la renta de 
propics y arbitrio de pesas y medi-
das, como tampoco las de los pagos 
que por todos conceptos hayan rea-
lizado en los trimestres que también 
se mencionan. 
En su vista, esta Administración 
llama la atención de los señores A l -
caldes, para que en el improrrogable 
plazo de diez días, ordenen se re-
mitan las expresadas certificacio-
nes, y les advierte que de no Verifi-
carlo, se hará efectiva la multa de 
17,50 pesetas, con la que quedan 
conminados; sin perjuicio, además, 
de mandar comisionados que, con 
dietas por cuenta de los Ayunta-
mientos, vayan a éstos para recoger 
los expresados documentos. 
Ayuntamientos 
A'gadefe, 2.°, 3.° y 4.° trimestres 
de 1915. 
AUja de los Melones, 3.° y 4.° Idem 
Almanza, 2.°, 3.° y 4." Idem 
Ardón, 3.° y 4.° trimestres 
Arganza, 3." y 4.° Idem 
Benavidei, 5.5 y4 .° Idem 
Bercianos del Camino, 3." y 4.° Idem 
Borrenes, todos los trimestres de 
lósanos 1914 y 1915 
Barón, tercer trimestre de 1915. 
Buttlllo del Páramo, 3.°y 4 * Idem 
Candín, 3.° y 4.° Idem 
Cármenes, 3." y 4.° Idem 
Carracedelo, 1.0, 2.° 3 o y 4.° ídem 
Castrlllo de Cabrera, 4 0 Idem 
Castrocalbón. 3.° y 4.* Idem 
Clmanes del Tejar. 3.a y 4.° Idem 
Congosto, 3 0 y 4.° Idem 
Cubillas de los Oteros, 3.° y 4 ° Idem 
Fabero, todos los trimestres de los 
sños de 1914 y 1915 
Galleguillos, 4 ° trimestre de 1915 
Garr» fe. S." y 4.° Idem 
La Bafteza. 4 0 Idem 
La Robla, 3.° y 4 0 Idem 
Los Barrios de Luna, 3." y 4." Idem 
Los Barrios de Salas, 1.°, 2.a, 3.a y 
4.° Idem 
Llamas de la Ribera, 3.° y 4.° Idem 
Mollncseca. 3." Ídem 
Murías de Paredes, 3.° y 4 ° Idem 
Pajares de los Oteros, 3.° Idem 
Paradaseca, 4 0 Idem 
Quintana del Marco, 4.a Idem 
Rioseco de Tapia, 3.a y 4.a Idem 
Sahagún, todos los trimestres de los 
años 1914 y 1915 
San Esteban de Nogales, 4.° de 1915 
San Esteban de Vaidueza. 3." y 4.° 
Idem 
San MHMn de los Caballeros, 3.° y 
4.° Idem 
Sama Cristina de Valmadrigal, 4.° 
Idem 
Santa María de la Is'a, 3.° y 4.° Idem 
Trabadelo, 3 ° y 4 ° Idem 
Valderrey, 3.° y 4.° Idem 
Valdevimbre, 3.° y 4." Idem 
Valencia de Don Juan, 4.° Idem 
Valverde del Camino. 3.° y 4.° Idem 
Vegamlán, 3 0 y 4.c Idem 
Vegaquemads, 2.°, 3 ° y 4 ° Idem 
Vegas del Condado, 4.° Idem 
Villacé, 4.° Idem 
Vllladangos,5.0y4.0ldem 
Vlllademor de la Vega, 3.0y 4.* Idem 
!. Villafer, 4.° Idem 
i Vlllamlzar, 4." Idem 
i Villaobispo de Otero, 3." Idem 
j León 9 de junio de 1916.—El Ad-
i ministrador de Propiedades, José 
Castaflón Lcbo. 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
' la contribución ordinaria y acclden-
; tal, repartida en el segundo trlmes-
: tre del corriente año, y Ayuntamlen-
: tos de los partidos de Astorga, Sa-
hagún y La Vccilla, formadas por el 
: Arrendatario de Ja recaudación de 
i esta provincia con arreglo a lo esta-
i blecido en el art. 39 de la Instruc-
: ción de 26 de abril de 1900, he dic-
; tado la siguiente 
^Providencia,**No habiendo sa-
' tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al segundo trimestre del corrien-
te año, los contribuyentes por rús-
; tica, urbana, Industrial y utilidades 
; que expresa la precedente rela-
' ción, en los dos periodos de co-
branza voluntaria señalados en los 
: anuncios y edictos que se publicaron 
- en el BOLETÍN OFICIAL y en la loca-
lidad respectiva, con arreglo a lo 
preceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de abril de 1900, les 
declaro incursos en el recargo de 
primer grada, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción; en la inteligencia de que 
si , en el término que fija el art. 52, 
no satisfacen los morosos el princi-
pal debito y recargo referido, sepa-
sari al apremio de segando grado. 
Y para que proceda a dar la publi-
cidad reglamentarla a esta providen-
cia y a Incoar el procedimiento de 
apremio, entréguense los recibos re-
lacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la recaudación de 
contribuciones, en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León a 12 de junio de 1916.—El 
Tesorero de Hacienda, Matías Do-
mínguez Gil.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la nfrrlda 
Instrucción, se publica en et BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 12 de junio de 1916.—El Te-
sorero de Hacienda, Matfns Domfn-
gwz OH. 
A r c i v l A M I f c N T G S 
Don Félix Enrique Fernández, A l -
calde constitucional de Joarilla 
de las Matas. 
Hago saber: Que en cumplimien-
to de lo acordado por el Ayunta-
miento de mi presidencia en sesión 
del día 8 del corriente mes, las 
cuentas municipales correspondien-
tes a los años de 1912, 1913, 1914 
y 1915, se hallen de manifiesto al 
público, a los efectos de redama-
ción, en la SecreUiia de este Aynn-
miento, per el plazo de quince dias, 
a contar desde el siguiente al de la 
fecha de Inserción en el BOLEIÍW 
OFICIAL. 
Joarilla 9 de junio de 1916.—El 
Alcalde, Félix Enrique. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Se halla Vacante la plaza de Mé-
dico titular de este Municipio, por 
renuncia del que la desempeflsba, 
dotada con el sueldo anual de 750 
pesetas, pagadas por trimestres ven-
cidos de los fondos municipales, por 
la asistencia gratuita a 25 familias 
pobres, y demás casos previstos 
por la ley. Los aspirantes a ella pre-
sentaran sus Instancia», debidamen-
te reintegradas y acompeñadasde los 
documentos correspondientes, en 
esta Alcaldía, durante un plazo de 
treinta días, contados desde que 
aparezca el presente Inserto en et 
BOLETIN OFICIAL de la provincia. 
Santa Cristina de Vnlmadr'galS 
de junio de 1916 — E l Alcalde, Pan-
taleófi Santa Marta. 
Se hallan expuestos ai público en 
la respectiva Secretarla de los Ayun-
tamientos que a continuación se ri-
lan, por el término de quince dias, 
los apéndices ai amiiiaramiento que 
han de servir de base a tos reparti-
mientos de las contrlbucioncsdelaft» 
de 1917, con el fin de que, en dicho 
plezo, puedan ser examinados por 
los contribuyentes, y hagan éstos 
las reclamaciones que procedan; pues 
transcurrido repetido plazo sin veri-
ficarlo, no serán atendidas las que se 
produjeren después: 
Campo de Vlllavidel 
OaejadeSajambre 
Pajares de los Oteros 
SECOOS ADM1NSTRVT1VA DE 1.° imMMk DE LEOJi 
P R O Y E C T O D E ESCALAFÓN provincial de Maestros y Maestras, co-
rrespondiente al bienio de 1908-1909 (1) 
200 
202 
204 
206 
208 
210 
212 
214 
216 
218 
220 
222 
224 
226 
NOMBRES 
230 
232 
254' 
I 
256 
238 
240 
242 
244 
246 
248 
250 
252 
254 
256 
258 
260 
262 
264 
266 
268 
270 
272 
201 
203 
205 
207 
209 
211 
213 
215 
2l7j 
219 
221 
223 
225 
227 
229 
231 
233 
¡235 
237 
239 
241 
245 
¡215 
247 
249 
251 
253 
255 
257 
259 
¡261 
263 
265 
267 
269 
271 
273 
D.» Obdulia Dottl. 
> Mnxlmlna Fernández 
» Amalia Alvarez 
> Ludlvina Suárez 
> Vicenta Carpltero 
> Ludlvina Marqués 
> María Dolores Martínez.. 
> Avelina Diez 
» Aurelia VillanceVa 
> Beiaimina Alvarez 
» Saturnina Pérez 
> Ot ra Codcsat 
> Luisa Gago 
> Sofía Díaz 
> Emilia Fernández 
> Mst íaC. Fernández 
> Baltassra González 
> McdestH Ofez 
» Juliana Pérez 
» Sara de la Fuente 
» Teodosia Blsnco 
> Concepción Arias 
» Mirle F.López 
> Justina Pullarés 
» Petra C . Campillo 
> Consuelo Sanlín 
» Elida A'tcrga 
> Micaela Fernandez 
» M s r i s C . A'vsiez 
» Manuela Alvarez. 
> B.iglis Montiel 
> Julia Pérez 
> Matilde Martínez 
> Juliana González 
> María de la Fuente 
» Pil ¡rR :drfgaez. . 
» Pilar Alvarez 
> Húmenla Otfálle 
> Agustina Fernández.-. . 
» Modesta BE) > 
> María Santos Fuertes... 
> Bernarda Cigales 
> Leonor Cachón 
> Mari.: Rodríguez 
> Cündcisrla Fernández.. . 
> Aurelia González 
> Engracia Avia 
> Hortensia Salgado 
> Seguida Santos 
> Casimira Ba'buena 
» Casilda Garda Q ¡reía... 
» Dolores Lera Blanco 
> Adelaida del Olmo 
> Emilia Mata 
> Baltasara riel Valle 
» Adelaida Fernández. 
> María A. Fadún 
> Hermldin Fernández 
> L'balda Gutiérrez. 
» Msrla Angela González. 
» Rogeüa Moro 
» María Ppz Puente 
» Rita Treja 
> Brfgld» Alonso 
> Delflna Morán 
» Herminia Rubio 
> Leonor Morán 
> Sofía J. Muñoz 
> ObJulia del Palacio 
» Lsoncia Rodríguez 
» Fe G)y Sánchez 
> Catalina Gonzülez 
> Guadalupe Alvarez 
> Dlctlnn Raposo.. 
SKEVKIOS 
ESCUELA QUE SIRVE 
Villadecanes 
Cameros 
Acedo 
Andarraso 
Valdi fuentes 
San Pedro de Olleros.. 
San Justo de la Vega.; 
Gal leg» 
Rivaseca 
Villaseca 
Arenillas 
Riello 
Ocero 
La Vega de Babia . . . . 
San Román 
Santaiavilla 
Arintero 
Candanedo 
Sta. Colomba déla Vega 
Villaverde 
Gordallza -
Tombrlo de A b ¡ j o . . . . 
Laguna Oalga 
Dehesa 
Valdecañada 
San Fiz do Seo 
Mansllla Mayor • . 
Laguna de Ncgdlloü... 
Peredilla 
Cebanillas 
Ln Ribera 
OrzoníIIa 
León 
Villamiros. • • 
Alcoba 
Columbrianos 
Nogir 
Rlmor 
Qjlntanilladel Val le . . 
Valle de la Valduerna 
León 
Escaro 
Cazanuecos 
Sta. Olaja de la Acción 
Roderos 
Orzonaga 
Beberino 
La Válgome 
Viloiia 
Torneros 
Castrillode Cepeda... 
Grulleros 
Vega de Cordón 
Pob.'adura 
Montejos 
Perrera? 
Huergas del Rio 
La Antigua 
Bsnsmariel 
Cubi las de Rued >. . . . 
SanPi-'drodePcgis. 
Villarente 
Retuerto 
Cifuentes 
Benllera 
Villar de O.nafla 
Villasimpüz 
Valdesplno • 
Santa Marina 
ían Miguel 
San Pedro de Par;;dv!a 
Verdiago 
Vlllacldayo 
Fogedo 
274 
276 
278 
275 
277 
279 
6 24 ; 
6 23 ! 
619 j 
4¡ 5 
121 
1¡13 
NOMBRES 
20 
28 
23 
4 
).* EduVigis Robles Mlllaró. 5 5 
» Patrocinio Diez. . . Viltanueva del Arbol . . . . 5 3 
> Enedlna Fuentes 
> Filomena EstéVez 
> Benita Carrizo 
> Carolina Fernández. • • 
280 » Adelaida Coque 
729 281 > Marta Hernández 
7 16 I 282 , Catalina J Soriano . -
7112 ! 285 » Cándida Sendfn 
7i 9 i 284 > Manuela Alonso 
285 > Marta E. Mallo 
> Raimunda Vélez 
287| > Raimunda Mangas 
NOTA. Del número 288 al 481, último de la 4.a Secclín, son todas Es» 
cáelas vacantes o Interinas. 
Lo que en cumplimiento del Real decreto de 5 de mayo, y con favorable 
Informe de la Inspección de 1.* Enseñanza, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL, a fin de que en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se termine la inserdón de este proyecto de Escalafón, puedan los Inte-
l resados hacer las reclamadones que estimen pertinentes, por medio de oft-
j cío, cuando silo se refieran a cambio de Escuelas, y acompañando hoja de 
' méritos y servidos, si se relaciona con la inclusión o mejor colccación en 
i dicho Escalafón. 
! León 27 de fbril de 1916.—El Gobernador-Presidente, Victoriano B u -
] ll£steros.=-E¡ Jefe de la Sección, Miguel Bravo. 
ESCUELA QUE SIRVE 
.. 
. . 
La Erdna 
Cabrera 
VJverde del Camino.. 
Tombrlo de Abajo . . . . 
Cublllas de los Oteros. 
Pobladura de Fontecha. 
La Cándana 
Tejedo de Aneares .. 
Moscas 
Sorribas 
Carbajosa 
Villarrablnes 
29 
20 
18 
11 
11 
10 
ar 
24 
i 
i 
> 
n 
9 
9 
9 
6 
5 
4 
1 
9 > 
6 25 
6: > 
8 . 
61 » 
> 28 
»¡ 9 
Mi > u! » 
10 14 
1014 
619 
520 
5, 7 
414 
.28 
»;20 
•!!¡ 
AYUNTAMIENTO D E A S T O R G A 
Ejercicio de 1916 
CONTADURÍA 
Mes de junio 
Distribución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
municipal durante el referido mes, forma la Contaduría con arreglo a lo 
que preceptúan el párrafo 1.a, art. 12, del Real decreto de 23 de diciem-
bre de 1902, la Real orden adaratoria del mismo, de 28 de-enero de 1909, 
y Real decreto de 27 de agosto de dicho año: 
11 
11 
11 
6111 
610 
610,21 
610¡19 
6 10116 
610 11 
610 > 
6 5,24 
6; 4 20 
511 
1."—Gastos obligatorios de pago inmediato 
Seguros de incendios, suscripciones, contribuciones e Im-
puestos a bienes comunales, conservación y reparación de 
los mismos, deudas, cargas, jornales y haberes a servido-
res del Ayuntamiento e individuos de clases pasivas cu-
yas asignaciones no exceden de 1.000 pesetas anuales y 
otros pagos de inmediato cumplimiento por prescripción 
de la Ley 
Z.*—Gastos obligatorios de pago diferible 
Policía urbana y rural, construcción, conservación y repara-
ción de obras cuyo coste corresponde al Municipio. . . . 
3."—Gastos de carácter voluntario 
Para todes los de esta clase. 
RESUMEN 
Importan tos gastos obligatorios de pago Inmediato 
Idem los ídem Idem de fdem diferible 
Idem los ídem de carácter voluntario. 
TOTAL GENERAL. 
Pettto c u . 
14.311 94 
1.816 28 
244 18 
14.311 94 
1 816 28 
244 18 
16.372 40 
(l) Véase d IÍOLBTÍN OFICIAL núm. tíP, eorrespowlicntcal d í a 9 An jinno nctunl. 
Importa la presente distribución de fondos, las figuradas dieciséis mil 
trescientas setenta y dos pesetas y cuarenta céntimos. 
Astorga 29 de mayo de 1916.—EI Contador, Paulino P. Monteserin. 
«El Ayuntamiento, en sesión de ayer, aprobó la distribución de fondos 
que antecede, acordando se remita al Sr. Gobernador civil para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, a los efectos legales.—Astorga i.0 de junio 
de 1916.=E1 Secretarlo, Tiburclo Arguello. =-V.° B.": El Alcaide, Rodri-
ga M . Gómez.» 
INSPECCION PROVINCIAL 
DE PRIMERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
Anuncio 
En cumplimiento de lo que pre-
ceptúa el art. 7 ° d e l Real decreto 
de 1.a de julio de 1902 y demás 
concordantes, se Injertan a conti-
nuación, en este BOLETÍN OFICIAL, 
la instancia y áe.mis documentos 
presentados por D * Bárbara L U z 
García, pidiendo autorización para 
establecer una Escuek de primera 
cmcHanza, ro cflclil . f n el pueblo 
de San Andrés del Rebanedo. Las 
redamaciones se fundarán en las i 
cansas que determina el art. 8." de ' 
ia citada disposición leg^l, y serán l 
presentadas en esta Inspección den- ] 
tro del plazo de quince días, a partir 
del siguiente al en que aparezca este 
anuncio en dicho periódico oficial, i 
León 25 de mayo de 1916 — E l j 
fanpector-Jefe, Ignacio Garda. j 
•••toaste [ 
«limo, señor: Bárbara LálzGarcía, | 
de 81 años de edad, de estado solte-
ra, profesión Maestra superior, se-
gún lo acredita con el titulo que ex-
hibe, y provista de cédula personal 
de 11 .*dase, n*2,7C6aV.S. ,res-
petuosamente, expene: Que desean-
do dtdlcfrse a la enseñanza privada 
enelpm b o de San Andrés del Raba-
nedo.a V . S . , supüca que previos los 
trámites rcglsmentsrios, se digne 
concederla la correspondiente auto-
rlzación —Gracia que no duda me-
recer de V. S. cuya vida guerde Dios 
muchos anos.—León 26 de febrero 
de 1916.—Bárbara Laiz.—Rubrica-
do.—Nota.—El mes de agosto ae 
destina a vacaciones.—limo Sr. Rec-
tor de la Universidad de Oviedo.» 
Partida de M c f B i l e a t * 
«Don Jcfé Fuertes Melcón, Se-
cretsrlodeljuzgado municipal de San 
Andrés del Rabanedo —Certifico: 
Que en el tomo 11.*, secdón de na-
cimientes del Registro dvll de este 
luzgedo municipal, al folio 102, se 
halla extendida la partida de nacl-
uriento cuyo literal ra como sigue: 
Nfim. 102 —Bárbara Lálz Carda.— 
En Vtllabalter, a las once de la ma-
ñana del jifa 18 de diciembre de 
1895, ante D . Juan Oblanca Fernán-
dez, Juez municipal, y D. Pedro Pé-
rez Flórez, Secretario, comparedó 
Pablo Lálz Garda, natural de San 
Andrés del Rabanedo, término muni-
cipal del mismo, provincia de León, 
edad de cuarenta años, su ejercido 
fcbraíor, caüe del Romeral, srgtbi 
ta cédula de vecindad que exhibe, 
presentando, con objeto de que se 
inscriba en cIRc gistro civil, una ñifla, 
y al efedo como padre de la misma 
dedaró:— Que dicha niña nadó en 
casa del decUrente el dia diez y seis 
de diciembre a las doce de la maña-
na.— Que es hija legitima del decla-
rante, naturel de San Andrés del Ra-
banedo, provinda de León, y de Te-
resa Garda, natural de San Andrés 
del Rabanedo, término municipal 
del mismo, provincia de León.— 
Que es nieta, per línea paterna, de 
Antón Láiz, natural de Fcrral, ya 
difunto, y de Fermina García, natu-
ral de San Andrés del Rabanedo, tér-
mino municipal dd mltmo. provin-
cia de León, ya difunta, y por linea 
materna, de Marcelo Garcla.'natural 
y vecino de San Andrés, ya difunto, 
y de Marta Juana Gutiérrez, natural 
y Vecina de San Andrés. Y que a la 
expresada niña se la puso el nombre 
de Bárbara. Todo lo cual presencia-
roa, como testigos, O. Felipe L4lz, 
natural de este pueblo, término nrn-
iridpal de San Andrés del Rabanedo, 
provinda de León, mayor de edad, 
casado, labrador, y domiciliado en 
este pntbio, y D. Isidoro Oblanca, 
natural de este pueblo, término mu-
aMpal de San Andrés del Rabanedo, 
provincia de León, mayor de edad, 
casado, labrador, y domiciliado en 
este pueblo. Leída Integramente es-
te acta, e invitadas las personas que 
deben suscribirla a que la leyeran 
por sf mismas, si asi lo crean conve-
niente, se estampó en ella el sello 
del Juzgado municipal, y la firmaren 
el Sr. Juez, el declarante y los tes-
tigos, y de todo ello, como Secreta-
rlo ceitiflco.—Juan l blanca.—Pa-
blo Lálz. —Felipe Lálz. — Isidoro 
Oblanca.—Pedro Pérez.=Concuer-
da con su original a que me refiero, 
caso necesario. Y pan que conste 
a petición de parte, expido la pre-
sente, visada y sellada por el Sr. Juez 
munidpal de este término, la cual 
no tendrá validez sin previo reinte-
gro.—San Andrés del Rabanedo a 
diecisiete de marzo de mil no veden-
tos quince.—V." B.": E l Juez, Pela-
yo Diez.—El Secrettrto, José Fuer-
tes.=Hay un sello.—Legitimación. 
D . MiguelRomónMelero, Abogado, 
notarlo por oposición del ilustre 
Colegio territorial de Valladolld, con 
Vecindad y resldercia en esta capi-
tal de Distrito —Doy fe: Que co-
nozco las firmas y rúbricas de don 
Pelayo Diez y D. José Fuertes, Juez 
5' Secretarlo, respectivamente, del uzgado municipal de San Andrés 
del Rabanedo, en este partido judi-
cial, y considero legitimas las que 
autorizan la precedente certifica-
ción..—León a veintidós de marzo 
de mil novedentos quince.—Licen-
ciado, Migue! Romón Melero.—Ru-
bricado.—Hay un sello y un signo.— 
Legalización.—El Infrascrito neta-
Ui lo del Ilustre Colegio de Vallado-
lid, con residencia en esta capital 
de Distrito, legaliza el signo, firma 
y rúbrica precedentes del Notarlo 
de ella, D. Miguel Ramón Melero, 
con el Visto bueno del Sr. Juez de 
1.* instancia de esta ciudad y su 
partido, por no haber más Notarlos 
en la misma.—León, fecha ut supra. 
V . " 8.°: El Juez de l . " Instancia — 
Eugenio Abella.—Rubrlcado.=Hay 
nn sello.—Licenciado, Mateo Gsrda 
Vara.—Rubricado.—Hay un signo y 
un sello.» 
CerUflead* de eradaete 
«Don Joaquín López Robles, pri-
mer Teniente Alcalde, en fundones 
de Alcalde constltudonalde cata du-
dad de León.—Certifico: Que la jo-
Ven Bárbara Lálz Garcfa.de veintiún 
bflos de edad, soltera, dedicada a 
los labores iz su sexo, y domiciliada 
en esta ciudad, en el Barrio de la Ve-
ga, durante el tiempo de su perma-
nencia en esta localidad, ha obser-
vado buena conducta, sin que nada 
me conste que pueoa pejudlcarla. 
Y a petldón de la intetesada, para 
que lo justifique donde la convenga, 
expido la presente en León a veinti-
trés de febrero de mil novecientos 
diez y sels.=Joaqufn López Robles. 
Rubricado.—Hay un sello.» 
Cuadro de aalgnaturaa 
«Gramática, Esaitura, Ciencias 
físico-naturales. Aritmética, Historia 
de España, Labores, Geografía, His-
toria Sagrada, Lectura, Geomelrla, 
Doctrina Cristiana y Dibujo.—Las 
presentes asignaturas están dlstti-
buidas en ios días de la semana.— 
León 26 de febrero de 1916.—La 
Directora, Bárbara Lálz Garda.»— 
León 25 de mayo de 1916 — E l Ins-
pector-Jefe, Ignacio García. 
JUZGADOS 
Don Argel Ricardo (barra Garda, 
Juez de instrucción de este partido 
Por el presente edldo se cita, lla-
ma y empieza a Aurelio Alverez Ro-
dríguez, vecino de San Pedro de 
Olleros, Ignorándose las demás cir-
cunstancial, asi como su actual pa-
radero, pera que dentro de diez días 
comparezca a ser oído en sumario 
que se sigue por desacato; bajo 
apercibimiento de que, si no lo veri-
fica, le parará el perjuicio a que ha-
ya Ingar en derecho. 
Dado en Vllli franca del Blerzo y 
junio 12 de 1916.—A. Ricardo Iba-
rra.—D. S. O. , Luis F . Rey. 
Don Julián Sarmiento Blanco, Se- ' 
cretarlo del Juzgado munidpal del 
distrito de Alvares. 
Certifico: Que en los autos de 
juldo verbal civil, celebrado en re-
beldía, a Instancia de D. Antonio 
Pallarés Arlas, vedno de Bembibre, . 
con Lázaro Colinas Robles, que lo 
fué de San Andrés, y reside en Frau-
da, ignorando su domldiio, con fe-
cha diecinueve del corriente mes, se 
ha dictado sentencia por el Tribunal 
nwnldpal, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 
< Fallamos: Que debíamos de con-
denar y condenamos en rebeldía al . 
demandado Lázaro Colinas Robles, i 
a que tan luego sea firme esta sen-
tencia, satlsfsgi al demandante, don 
Antonio Pallarés Arlas, vedno de 
Bembibre, la cantidad de trescientas 
cinco pesetas, con las costas y gas-
tos del jaldo, y el Interés anual del 
cinco por ciento desde esta fecha 
hasta realizar el pago; que ratifican 
el embargo preventivo practicado 
en bienes de referido demandante 
con fecha primero del mírlente 
mes, a Instancia del actor, y por Ig- 1 
ñor arte su domicilio, mandan se te 
notifique la sentencia a éste según 
disponen los artículos doscientos 
ochenta y dos y dosdentos ochenta 
y tres de la expresada Ley procesal.» 
Asi por por esta aentenda, que 
pronunciaron en audiencia pública 
los señores del Tribunal, lo mandan 
y Arman: de que yo. Secretario, 
certifico. 
Y para que sea inserto el anterior 
testimonio en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provinda, de orden del señor 
Juez, y con su visto bueno, expido 
el presente en Alvares, a treinta de 
mayo de mil novecientos dledséls— 
Julián Sarmiento.—V.0 B.0: El Juez 
munidpal, Alberto Blanco. 
Don Julián Sarmiente Blanco, Se-
cretarlo del Juzgado munidpal de 
Alvares. 
Certifico: Que en el luido Verbal 
civil, celebrado en este Juzgado, en 
rebeldía, a Instancia de D. Francisco 
Alonso Merayo, mayor de edad, y 
Vecino de Alvares, contra Lázaro 
Colinas Robles y su esposa Teresa 
Alonso Panizo, también mayores de 
edad, casados, vecinos de San An-
drés de las Puentes, con residencia 
actual en la nación de Francia, en 
domicilio desconocido, con fecha 
dledocho de mayo último, se dictó 
sentencia por el Tribunal municipal 
de este término; cuya parte disposi-
tiva es como sigue: 
«El Tribunal, de acuerdo, falla-
mos: Que debíamos de condenar y 
condenamos, en rebeldía, a los de-
mandados Lázaro Colinas Rebles 
y a Teresa Alonso Panizo, a que 
tan luego sea firme esta senten-
cia, ssllifegan al demandante Fran-
cisco Alonso Merayo, vecino de A l -
vares, la cantidad de ciento veinti-
cuatro pesetas y los Intereses del 
seis por ciento anual, hasta realizar 
el pago: Imponiéndoles las costas y 
gastos del precedente juicio; que ra-
tifican el embargo preventivo practi-
cado en bienes de les demandados 
con fecha primero del corriente 
mes, y por la ausencia de éstos, ifi- • 
norando su demieliio, se les notifí-, 
que esta sentencia en la forma que 
previenen los artículos doscientos 
ochenta y dos y doscientos ochenta 
y tres de la ley de Enjuiciamiento 
dvll.» 
Así por esta sentencia, que pro-
nundaron en audiencia pública, lo. 
mandan y firman los señores del Tri-
bunal: de que yo, Secretario, certl-
fico.=A1berto Blanco.—Santos Ro-. 
bles—Pío García.—Julián Sarmien-
to, Secretario. 
Conviene el anterior testimonio, 
con el original de referencia.el cual, 
para su inserción en el BOLETÍN. 
OFICIAL de la provincia, expido de 
orden del Sr. Juez, con su visto bue-
no, en Alvares a tres de junio de mil 
novecientos dledséls.—Julián S i r -
miento^V.» B.c: El Juez muñid-
pal, Alberto Blanco. 
Se vende en pública subasta una 
casa situada en esta ciudad, calle 
de la Hoz, núm. 6. El remate ten-
drá lugar el 19 de los corriertes, a 
las once de la mañana, en la Nota-
rla de D. Mateo Gírela Bdra. E l 
que Informára de las condiciones de 
la subasta. 
Sociedad de ealodioa del fo-
rrara rrl l 4% Vlllaodrid a 
V l l l a r r a a » del B i r r i a . 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, se 
convoca a tos señores accionistas 
a la sesión ordinaria que celebrará 
la Junta general el dia 30 de junio, 
a las cince y media de la tarde, en 
el domicilio sodal.Arbieto, 1, Bilbao 
Para ejercer el derecho de asis-
tencia, necesitarán los señores ac-
cionistas depositar en la Caja de 
esta Sodedad, antes de la celebra-
. dón de la Junta, los títulos de la* 
acdones o resguardos de depósitoa 
de los estab ecimlentos de crédito 
en que los tengan, con cuarenta y 
ocho horas de anticipación, confor-
me al art. 15 de los Estatuto* 
Los libros, balance. Inventarlo y 
memoria, estarán de manifiesto en 
dichas oficinas, en las horas ordina-
rias, en los días laborables, desde el 
día 22 del corriente. 
Bilbao 10 de junio de 1916.—El 
Consejo de Administración. 
Sociedad de eaiudioa del Ce» 
rroearrll de Vlllaodrid a 
Lugo. 
Por acuerdo del Consejo de A d -
ministración de esta Sociedad, se 
convoca a los señores accionistas 
a la sesión ordinaria que celebrará 
la Junta general el día 30 de junio, 
a las seis y media de la tarde, en 
el domicilio social, Atbieto,l,B.!bao 
Para ejercer el derecho de asis-
tencia, necesitarán los señores ac-
cionistas depositar en la Caja de 
esta Socledid, antes de la celebra-
ción de la Junta, los títulos de las 
acciones o resguardos de depósitos 
de los establecimientos de crédito 
en que los tengan, con cuarenta y 
ocho horas de anticipación, cenfor-
me al art. 15 de los Estatutos. 
Los libros, balance. Inventarlo y 
memoria, estarán de manifiesto en 
dichas efidnas, en las horas de los 
dlaa laborables, desde el dia 22 del 
corriente. 
Bilbao 10 de junio de 1916.—El 
Consejj de Administración. 
Imprenta de la Dlputadón provincia t 
